








その他のタイトル Cultural Formation of the Republic of Turkey
and The Stagification of Folk Music : The case









かを、 トルコ国営放送トルコ・ラジオ・テレビ協会 TurkiyeRadyo Televizyon Kurumu (以下






























ている。 1908年ー から 1950年までを政治史的観点から「青年トルコ時代」とする見方品もあるが、



















ル・ムスタファ・パシャ AlemdarMustafa Pa~a (1765叩1808)!()が次のスルタンであるムスタフア




















































































































































































るO 共和国樹立H時寺の識字率はわずか lω0.5%だつたとされており 2乙μへ牛4ヘi、その上、識字者は都市部に集
中していた。そのため、文字に拠らないラジオ放送は政府による情報統制や政策の施行に有用で








先述したように 1990年にラジオ、 1992年にテレピの民間放送の参入が認められるまで、 トル
コで「唯一Jの放送メディアであった TRTは、現在でも政府の方針や告知を示す役目を持つ。




テレビ協会 TurkiyeRadyo Televizyon KurumiJの項の第2条「組織の構成と業務Organlann


























Radyo2 (TRT FM) ポピュラー音楽
Radyo 3 西洋クラシック音楽とオペラ、ジャズ(=海外の音楽)
Radyo 4 民俗音楽 TurkHalk Muzigiと芸術音楽TurkSanat Muzigi 29 
TRT Nagme トルコの古典的芸術音楽 TurkSanat M山崎i
TRT Turku トルコの民俗音楽TurkSanat Muzigi 
TRT Radyo 6 クルド諾でのニュース、 トークショー、音楽
TRT Radyo Haber ニュース番組









TRT Turku' de SabahJ I民謡と踊り歌Turkulerve Oyun Havalar J rソリスト・セレクショ






























































































































































組み込まれている。さらに地中海地方やエーゲ (Anadolu Halk Calgtlar， 2011より)
海地方、黒海地方の一部などトルコ西部の海沿下図:祭り用に装飾を施されたダウルと奏者







































































































パス・ケマーネ l名、管楽器2名 48、クラリネット l名、アコーデイオン l名、打楽器3名となっ






























































れており、民謡"Denizde Vardlr Kara" も閉じくカラデニズ・ケメンチェのソロが前奏や間奏




















































位置するユルドゥゼリ Ylldlzeliの民謡"Bin Cefalar Etsen"では「少女」を表す klzという単
語が当地方の方言によって gl~ と発音されたまま採譜され歌われていたり、東部の民謡である"











































音楽放送部門 TRTMuzik Dairesi YaymlarJ iTHM (ェトルコ民俗音楽)レパートリー 1369番
THM Repertuar Slra no:l369Jと記されている。保存されている楽譜には①調査(審査)した日
付(InceremeTarihi)、②どの地方、町の出であるか (Yoresi)、③演奏者 (KaynakKisi)、④




τ R r MυZI.K OAI佼芭51 YAYiNLA鈍I
す持品4 符EPεIHUA~ SIRA 討。; 136雪


















































































































































i 永田雄三編 f西アジア史Jp.373 





ン(地方有力者)。セリム 3世の軍事改革を指示し、 1808年にマフムート 2世を即位させて改
革を再開させる。しかしイェニチェリの反!惑を買い、襲撃されて自決した。
1 イスタンブルを征服したオスマン帝国のメフメト 2世によって造成された庭歯に、 1843年に
アフー デコー ルメジト l世の命によって宮廷に仕えるアルメニア人建築家が設計、 1843年に着工









15演崎友絵 fトルコにおける「国民音楽Jの成立jp.l2、松谷浩尚 f現代トルコの政治と外交jp.38 
に基づいて筆者作成。
!(Iジェム・ベハール『トルコ音楽に見る伝統と近代Jp.224における訳を転用したo














2i hfGnbul RGdyosル Anzlαだぬ~antzlar， p.77 
22 演 I11奇友絵『トルコにおける II~民音楽J の成立j p.l74 














3 Metin Solmaz， Turkiye'de PO戸Muzik，p.23 
34演出奇友絵『トルコにおける「国民音楽Jの形成jp.l78 
35演崎友絵 fトルコにおける「毘民音楽Jの形成jp.l74 
36Arma差出 CockunErci， MuzゆをrSarzsozen p.l17、j賓崎友絵『トルコにおける「国民音楽」の形
成jp.l74における訳を参照。
~7 一党支配体制を布く共和人民党 (GHP) の文化組織として 1932 年に設立された機関。 トルコ全
土に支部を構え、各地方、農村ーにまで音楽、絵画、歴史、舞踊など「国民文化Jを教えること
でトルコ由民全土の啓蒙を図った。
対 i賓lu奇友絵 fトルコにおける「国民音楽」の形成jp.l70 
39 Ibid.，p.l74 
10語源は古代ギリシア劇における合唱舞踊回「コロスムこの単語自体は「合唱JI合唱団」を表

























51ナガラはアゼルノてイジャン誌での呼称であり、 トルコ諾ではコルトゥク・ダウル KoltukDavul 
と呼ばれる。











ìft~生郷昭他編 f岩波講座日本の音楽・アジアの音楽. ~Ij巻 2，手ヲ i と資料j 白石経・白石さや訳
東京:岩波書応、 19890
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① 2014 年 2 月 61ヨ~ 2014年3月10日
② 2014 年 9 月 1 日~ 2014年9月13日
インフォーマント
Dilek G白i山er氏 (TRTIstanbulRadyosuのTRTTurku部門部長)調査実施①
Kerem Bulutt (TRTIstanbul Radyosuのライブラリアン、ステージ・スタッフ)調査実施②
Zafer Gundo主du氏 (TRTIstanbulRadyosuのYurttanSesler Korosu指揮者兼音楽監督)調査
実施①、②
Yurttan Sesler Korosu (TRT istanbul Radyosu)の皆様調査実施①、②
他 TRTIstanbul Radyosu関係者各位
*こころよくお話を聞かせてくださった方々、また現地での通訳とすばらしいコーデイネートを
してくださった EsinYazarさんに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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